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ABSTRACT
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Terumbu Karang (Coral-Reef) merupakan hewan yang sangat penting dalam ekosistem laut, terutama laut kawasan pantai Lhok
Kruet Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar dan perlu dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
tingkat keanekaragaman Spesies terumbu karang di kawasan perairan pantai Lhok Kruet Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh
Besar. Penelitian ini telah dilaksanakan sejak Maret sampai dengan bulan September 2014.   Penelitian ini bersifat kuantitatif dan
deskriptif, menggunakan metode survey dengan transek garis yang dimodifikasi dari metode Line Intercept Transect.
Keanekaragaman spesies terumbu dianalisis karang dianalisis dengan indeks keanekaragaman Shanon, dan deskripsi spesies
terumbu karang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian adalah Indeks keanekaragaman (H') di perairan pantai Lhok Kruet
Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar adalah 3,387. Kesimpulannya adalah Keanekaragaman terumbu karang di perairan
pantai Lhok Kruet Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar tinggi. 
